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对外直接投资是我国“走出去”战略的重要组成部分 ,也是维护我国国家经济安全 ,积极
应对经济全球化带来的挑战 ,主动参与国际分工 ,利用好两种资源两个市场 ,规避国外贸易




中处于比较有利的地位。中国企业目前已在 140 多个国家和地区开展直接投资 ,主要投资
领域有制造业、加工业、资源开发和服务产业。其建筑工程承包和服务合作市场已发展到了
180 多个国家。此外 ,我国企业还逐步发展了金融、保险、咨询、租赁等相关产业。截止到
2003 年上半年 ,经国家批准或备案的境外中资企业总计 7178 家 ,协议投资总额为 147. 89 亿
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势、内部化优势、区位优势时 ,才可能从事对外直接投资 ,其中 ,所有权优势是跨国公司从事
对外直接投资的基础。目前 ,我国企业对外直接投资的主要优势表现在 :
(一)所有权优势
1. 通过几十年的发展与调整 ,我国的科技和国际竞争力得到加强 ,物质技术基础较为坚







3. 在管理上 ,不少企业在境外较长期的生产经营过程中 ,摸索总结出了一套优越的组织
结构和管理技术经验 ,对生产经营高效管理控制 ,为企业效益的提高发挥着重要的作用。













1. 获取丰富廉价的自然资源。我国有些资源贫乏 ,如林木、渔类等 ,通过对外直接投资 ,
可以在一定程度上缓解我国资源供需紧张的局面。
2. 扩大出口。近年来 ,中国一些传统加工产业国内市场已饱和 ,面临着严峻的挑战 ,出
口成了企业解决销售压力的首选。对外直接投资便可以避免贸易壁垒 ,有效地抵制外国政
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对外直接投资对投资国的出口效应表现在两个方面 :第一 ,各种投资收益的汇回可以增
加投资国的对外支付能力 ,有利于改善投资国的国际收支状况。我国的对外直接投资 1990
年为 3. 4 亿美元 ,发展到 1998 年达 28. 2 亿美元 ,投资收入也由 1990 年的 30. 2 亿美元增加













(二)企业规模偏小 ,国际竞争力不强。规模经营是企业降低成本 ,提高经济效益 ,提高
产品价格竞争力的重要手段。企业经营规模小 ,缺乏国际经营经验 ,就会因资金、技术等的
缺乏而失去竞争能力 ,难以抵御风险。2004 年中国企业 500 强资产总额为 34092 亿美元 ,而
世界 500 强企业在 2003 年的资产总额就达到了 608145 亿美元。2004 年中国 500 强的总营
业收入只有世界 500 强总营业收入的 2. 76 %。
(三)缺乏可行性研究 ,投资决策盲目。据国家管理部门统计 ,目前境外企业经营的总体
状况为 :盈利企业约占 50 %左右 ,维持保本企业占 30 %左右 ,亏损企业占 20 %左右。造成亏
损的原因很多 ,但投资决策失误是主要原因。投资决策的首要问题是立项可行性研究 ,而我
国跨国经营投资立项的可行性研究流于形式 ,为论证而论证 ,盲目投资 ,以至海外企业开办
后才发现实际困难比预料的大得多 ,严重影响企业正常经营活动 ,导致亏损在所难免。
(四)缺乏核心技术。从总体上看 ,同发达国家相比 ,我国企业的技术优势不足 ,对许多
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出去”也势单力薄举步维艰。另外 ,我国对企业进行海外投资的审批由多个主管部门负责 ,
管理环节过多 ,标准过严 ,手续繁杂 ,耗时费力 ,不利于企业抓住商机。
四、对策分析
(一)建立支持系统 ,包括体制支持、资金支持和理论、人才支持。
1. 体制支持。进一步推进国有企业改革 ,进行股份制改造 ,建立产权清晰的现代企业制
度 ,完善国有企业境外资产的内部治理机构 ;结合《行政许可法》的实施 ,简化审批手续 ,提高
审批效率 ; 审批要做到规范、透明、妥善解决目前在审批过程中国务院部门间的协调问题 ,
建立良好的工作机制 ; 应对审批制度进行改革 ,逐步将审批制改为审批和备案制相结合 ;对
以自有资金或商业银行贷款进行境外投资的企业原则上实行备案制。
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